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 ЗОЛОТО, ФЛОТОКОНЦЕНТРАТ, СОРБЦИЯ, ЦИАНИРОВАНИЕ. 
В работе  дано описание технологической схемы переработки 
золотосодержащей руды на ЗИФ-4 ЗАО ЗДК «Полюс». Приведен состав 
флотоконцентрата, рассмотрен способ его переработки методом 
сорбционного цианирования. 
Работа содержит теоретические основы процесса, описание 
оборудования,  применяемых реагентов  и технологические параметры 
сорбционного цианирования.  
Сделан металлургический расчет передела сорбционного 
цианирования.  
Рассмотрены вредные и опасные факторы на производстве и 
предложены мероприятия по снижению их воздействия на человека.  
 
